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Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɱɤɚх 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɜɨɞɢɬьɫɹ 
 ɜɩɟɪɲɟ 
 
 
 
 
 Ⱦɚɧɿ  ɧɨɪɦɢ  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь  ɩɨɪɹɞɨɤ  ɿ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɪɨɛɿɬ  ɩɨ  
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ  ɦɟɠ  ɿ  ɡɨɧ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ  ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɩɪɢ  ɩɨɜɟɧɹɯ  ɱɢ  ɩɚɜɨɞɤɚɯ  
ɪɿɡɧɨʀ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ (ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ) ɧɚ  ɪɿɱɤɚɯ  ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 ɇɨɪɦɢ  ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬьɫɹ  ɧɚ  ɪɨɛɨɬɢ  ɩɨ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ  ɡɨɧ  ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ  
ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ (ɁɆɁ) ɞɥɹ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɦɚɥɢɯ  ɬɚ  ɫɟɪɟɞɧɿɯ  ɪɿɱɨɤ,  ɚɛɨ  ɩɨ  ɜɫɿɣ  ʀɯ  
ɞɨɜɠɢɧɿ .   
 ɇɨɪɦɢ  ɧɟ  ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬьɫɹ  ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ  ɩɨ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ  ɁɆɁ  ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ  
ɪɿɱɨɤ , ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɜ  ɦɟɠɚɯ  ɝɢɪɥɨɜɢɯ  ɞɿɥɹɧɨɤ  ɬɢɯ  ɪɿɱɨɤ , ɳɨ  ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ  ɜ  ɡɨɧɿ  
ɜɩɥɢɜɭ  ɦɨɪɫьɤɢɯ  ɩɪɢɩɥɢɜɿɜ ɿ ɜɿɞɩɥɢɜɿɜ , ɜɿɬɪɨɜɢɯ  ɧɚɝɨɧɿɜ ɿ ɡɝɨɧɿɜ  ɬɚ  ɿɧ . 
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ  ɜ  ɩɪɨɰɟɫɿ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɪɨɛɿɬ  ɩɨ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ  ɁɆɁ  ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ  
ɜɟɥɢɱɢɧɢ  ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ  ɜɢɬɪɚɬ  ɿ  ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ  ɜɨɞɢ  ɦɚɸɬь  ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫь  ɩɪɢ  ʀɯ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ  ɞɥɹ  ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ  ɜɚɠɥɢɜɢɯ  ɫɩɨɪɭɞ , ɬɨɛɬɨ  
ɤɥɚɫ  ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ  ɹɤɢɯ  ɜɢɳɢɣ  ɡɚ  ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ .  
 ɇɨɪɦɢ  ɨɛɨɜ”ɹɡɤɨɜɿ  ɞɥɹ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  ɫɢɫɬɟɦɢ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɍɤɪɚɿɧɢ ,  ɚ  
ɬɚɤɨɠ  ɞɥɹ  ɜɫɿɯ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ  ɜɢɤɨɧɭɸɬь  ɪɨɛɨɬɢ  ɩɨ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ  ɁɆɁ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  
“Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ  ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ  ɡɚɯɨɞɿɜ  ɧɚ  1994-2000  ɪɨɤɢ“. 
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1. Ɂ Ⱥ Ƚ Ⱥ Ʌ Ь ɇ ȱ    ɉ Ɉ Ʌ Ɉ ɀ ȿ ɇ ɇ ə 
 
1.1. Ɂɝɿɞɧɨ  ɡ  ɩɭɧɤɬɨɦ  11  ɫɬɚɬɬɿ  16  ȼɨɞɧɨɝɨ  Ʉɨɞɟɤɫɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ , ɩɢɬɚɧɧɹ , 
ɩɨɜ”ɹɡɚɧɿ  ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ  ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ  ɞɿʀ  ɜɨɞ  ɿ  ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ  ʀʀ  ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ  
ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ  ɞɨ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ . ȼ  ɡɜ”ɹɡɤɭ  ɡ  ɰɢɦ  ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ  
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ  ɪɨɛɿɬ  ɩɨ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ  ɁɆɁ  ɧɚ  ɨɤɪɟɦɢɯ  ɪɿɱɤɚɯ  ɱɢ  ʀɯ  ɞɿɥɹɧɤɚɯ  є  
ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ  ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ  ɨɛ”єɞɧɚɧɧɹ  ɬɚ  ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɢ . 
 
1.2. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ  ȼɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ  ɪɨɛɿɬ ɩɨ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ  ɁɆɁ  є  ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ  
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ  ɬɚ  ɿɧɲɿ  ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ  ɩɿɞɪɨɡɞɿɩɢ  ɫɢɫɬɟɦɢ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ . 
 
1.3. Ɂɚɝɚɥьɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɜɿɬɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸє ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
“ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ , ɿɧɫɬɢɬɭɬ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”, ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɭє ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭє ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɛɿɬ 
ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ . 
 
1.4. ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɁɆɁ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɬɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ , ɹɤɿ 
ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɫьɨɝɨ ɡɚɡɧɚɸɬь ɡɛɢɬɤɿɜ ɜɿɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ (ɝɿɪɫьɤɿ ɪɚɣɨɧɢ, ɉɨɥɿɫɫɹ ɿ ɿɧ.). 
ȼɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ 
ɁɆɁ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ  ɪɿɱɤɚɯ ɱɢ ʀɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ. 
 
1.5. Ɇɟɠɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɪɿɱɨɤ, ɞɥɹ ɧɚɦɿɱɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ, ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɿ 
ɦɟɠɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɛɭɞɨɜɢ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɫɿɬɤɢ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɪɿɱɤɢ, ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɿɧ. 
 
1.6. ȼɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɁɆɁ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɫɬɚɧɿ 
ɪɭɫɥɚ, ɡɚɩɥɚɜɢ, ɡɚɪɟɝɭɥьɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɿɱɤɢ ɬɚ ɿɧ. ɧɚ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 
1.7. ɁɆɁ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɧɟɣ ɱɢ ɩɚɜɨɞɤɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 1, 5, 10, 25 ɿ 50 % . 
 
1.8. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɁɆɁ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɱɤɢ, 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɩɪɨɪɨɛɨɤ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ . 
 
1.9. Ɂɜɿɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɤɨɪɨɬɤɨʀ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ, ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ 
ɧɚɧɟɫɟɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɬɚ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɤɚɪɬ ɡ ɦɟɠɚɦɢ ɁɆɁ ɩɪɢ ɩɨɜɟɧɹɯ ɱɢ ɩɚɜɨɞɤɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ. 
 
1.10. ȼɚɪɬɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɧɚ ɪɢɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɰɿєʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ”. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ. 
 
 
 
2.  ɋ Ʉ Ʌ Ⱥ Ⱦ    Ɋ Ɉ Ȼ ȱ Ɍ  
 
2.1. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨ ɬɚɤɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ: 
 1) ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ; 
 2) ɩɨɥьɨɜɢɣ; 
 3) ɤɚɦɟɪɚɥьɧɢɣ. 
 
2.2. ɇɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ: 
 1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɢɱɢɧ ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɿɱɤɢ ɬɚ   
  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ʀʀ ɪɟɠɢɦɭ; 
 
 2) ɡɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ   
  ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ; 
 
 3) ɩɿɞɛɿɪ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ   
   ɤɚɪɬ; 
 
 4) ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɠɭ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɪɿɱɤɢ ɡ ɨɛɨɜ”ɹɡɤɨɜɨɸ ɣɨɝɨ  
   ɭɜ”ɹɡɤɨɸ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɤɚɞɚɫɬɪɿ (ȾȼɄ)  
   ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɛɚɫɟɣɧɿɜ, ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɞɨɜɠɢɧɨɸ  
   ɪɿɱɤɢ, ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɠɟɦ ɧɚ ɦɟɠɚɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɜ ɝɢɪɥɚɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ   
  ɩɪɢɬɨɤ ɬɚ ɿɧ; 
 
 5) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɚ ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ   
   ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɪɿɱɤɢ; 
 
 6) ɩɨɛɭɞɨɜɚ, ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ, ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ   
  ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ; 
 
 7) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ”єɦɿɜ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɩɨɥьɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ. 
 
2.3. ɋɤɥɚɞ ɬɚ ɨɛ”єɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɨɥьɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɦɿɱɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɪɟɠɢɦɭ ɪɿɱɤɢ, ʀʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ. ɇɚ ɰɨьɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ 
ɬɚɤɢɣ ɨɛ”єɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɩɿɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ 
ɪɿɱɤɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬь: 
 
 1) ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ  
   ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɫɨɬ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɢɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɬɚ   
   ɨɞɧɨɞɟɧɧɢɦ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ  
   (ɝɪɟɛɥɿ, ɦɨɫɬɢ, ɲɥɸɡɢ ɬɚ ɿɧ.); 
  2) ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɪɿɱɤɢ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ    
  ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɭɫɥɚ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ, ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ    
  ɞɚɦɛɚɦɢ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ, ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧ.; 
 
 3) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ     
  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɬɨɤɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɭɫɥɚ ʀ ɡɚɩɥɚɜɢ (ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɬɟɱɿʀ,   
  ɩɨɯɢɥ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɲɨɪɫɬɤɿɫɬь ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɭɫɥɚ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ ɬɚ   
  ɿɧ.) ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ . 
 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɪɿɱɤɢ ɜ ɨɛɨɜ”ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ 
ʀʀ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥьɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɜɢɫɨɤɢɯ ɜɨɞ (ІɊȼȼ) . 
 
2.4. ɇɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɥɿɞɭɸɱɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ 
ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ: 
 
1) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɪɿɡɧɢɯ    
  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ; 
 
2) ɭɜ”ɹɡɚɬɢ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ   
  ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ; 
 
3) ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɿ ɤɪɢɜɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ   
 ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɬɚ     
 ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ; 
 
4) ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɤɪɢɜɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ  Q=П(H)  ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ; 
 
5) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ  
  ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ; 
 
6) ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɢɜɨʀ ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ (Ʉȼɉ) ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ   
 ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɜɨɞɢ ɩɨɜɟɧɟɣ (ɩɚɜɨɞɤɿɜ)   
 ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ; 
 
7) ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ   
  ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ; 
 
8) ɧɚɧɟɫɬɢ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɿɜ  
  ɜɨɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ; 
 
9) ɫɤɥɚɫɬɢ ɤɨɪɨɬɤɭ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɭ ɡɚɩɢɫɤɭ . 
 
 
 
3 . ɆȿɌɈȾɂɄȺ  ȼɂɄɈɇȺɇɇə  ɊɈȻȱɌ   
 
 
3.1. Ɋɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɁɆɁ ɩɪɢ ɩɨɜɟɧɹɯ ɱɢ ɩɚɜɨɞɤɚɯ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫь ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ 
ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɿ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ȼ ɡɜ”ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɞɚɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɿɥьɤɢ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɚɸɬьɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɿɸɱɿ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ . 
 
3.2. Ɂɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɪɿɱɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɿɞɪɨɦɟɬɭ ( ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɳɨɪɿɱɧɢɤɢ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɿ 
ɿɧ.), ɿɫɧɭɸɱɢɯ “ɉɚɫɩɨɪɬɿɜ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ”, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɪɨɛɨɤ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ . 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɬɨɩɨ- ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь,  ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫь ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨɤɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɜɢɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɟɤɬɧɢɯ 
ɩɪɨɪɨɛɨɤ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬьɫɹ ɜ ʀɯ ɚɪɯɿɜɚɯ . 
 
3.3. ɉɿɞɛɿɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɡɪɭɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɪɨɡɝɪɚɮɨɤ, ɹɤɿ є ɜ ɮɨɧɞɚɯ ɱɢ ɚɪɯɿɜɚɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ . 
Ʉɚɪɬɚɦɢ ɦɚє ɛɭɬɢ ɨɯɨɩɥɟɧɚ ɞɨɥɢɧɚ ɪɿɱɤɢ ɞɨ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь ІɊȼȼ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ  1.0 ɦ  ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ  ɿ 1.5 ɦ - ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ 
ɜɟɥɢɤɢɯ . 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɪɿɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɟɣ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ  2.0 - 2.5 ɦ, ɬɨɛɬɨ ɤɚɪɬɢ ɦɚɸɬь 
ɛɭɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ  1:10 000 . 
 
3.4. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɿ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɚɛɨ ɩɨ 
ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɡ ɧɢɦ ɡɚɤɭɩɥɟɧɿ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɧ ɜ ɮɨɧɞɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɿʀ ɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ . 
 
3.5. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɠɭ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɪɿɱɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ “Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɨ ɤɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ” Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, Ʌ., 1986., ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɭɜ”ɹɡɤɨɸ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ 
Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɿɞɪɨɦɟɬɭ “Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɧɿ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 2-Ɍɉ ɜɨɞɝɨɫɩ”, 
Ʉ., 1993  ɬɚ “ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛьɟɤɬɨɜ, ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɢɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɨɞɭɱɚɫɬɤɨɜ” ɐɇɂɂɄɢȼɊ, Ɇ., 1987 . 
 ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɛɨɤɨɜɨʀ ɟɪɨɡɿʀ, ɚɛɨ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɪɭɫɥɚ ɪɿɱɤɢ, ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɿɥьɲ ɹɤ ɧɚ  
5 %  ɜɿɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨʀ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ȾȼɄ, ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. 
ȼ ɬɟɤɫɬɿ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɦɿɬɤɭ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɜɚɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɧɟɜ”ɹɡɤɭ.  
Hɟɜ”ɹɡɤɢ ɦɟɧɲɟ  5 %  ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ . 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɁɆɁ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ,  ɪɨɡɦɿɬɤɚ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɠɭ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫь ɧɟ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ, ɚ ɜɿɞ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ ɪɿɱɤɢ, 
ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ȾȼɄ, Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɿɞɪɨɦɟɬɭ ɱɢ ɿɧ., ɡ ɧɚɹɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɠɭ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ . 
 
3.6. ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɪɿɱɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɦɿɱɚɬɢ ɧɚ ɦɟɠɚɯ ʀʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɜ ɝɢɪɥɚɯ ɩɪɢɬɨɤ, ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɬ. ɞ.  
ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨɛ ɪɿɡɧɢɰɹ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɿɠ ɫɭɦɿɠɧɢɦɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɩɪɨɮɿɥɹɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ 1.0 ɦ ɞɥɹ ɪɿɜɧɢɧɧɢɯ ɪɿɱɨɤ, 1.5 - 2.0 ɦ - ɞɥɹ 
ɪɿɱɨɤ ɜɢɫɨɱɢɧ ɿ 2.5 - 5.0 ɦ - ɞɥɹ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɪɿɱɨɤ . 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɪɿɱɤɢ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ : 
 
  ɉ=LIb + 2     (3.1) 
 
ɞɟ  ɉ - ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ, ɲɬ.; 
      L - ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ, ɤɦ; 
      I -  ɩɨɯɢɥ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɿɱɤɢ, ɦ/ɤɦ; 
      b - ɤɨєɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɩɨɯɢɥɭ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ . 
 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨєɮɿɰɿєɧɬɚ “b”, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɯɢɥɭ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 . 
        Ɍɚɛɥɢɰɹ  1 
 
          
         ɉɨɯɢɥ, ɦ/ɤɦ 
 
>20 
 
10 
 
5.0 
 
2.0 
 
1.0 
 
0.5 
 
<0.1 
 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ “b” 
 
 
0.10 
 
0.14 
 
0.20 
 
0.40 
 
0.80 
 
1.40 
 
2.50 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь ɩɨɯɢɥɭ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɨєɮɿɰɿєɧɬ “b” ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ . 
 3.7. Іɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ 
ɧɚɦɿɱɚɸɬьɫɹ ɨɩɨɪɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɫɬɜɨɪɢ. Ɉɥɨɪɧɿ ɫɬɜɨɪɢ ɫɥɿɞ ɧɚɦɿɱɚɬɢ ɧɚ ɦɟɠɚɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 1 ɫɬɜɨɪ ɧɚ 5-10 ɤɦ ɞɨɜɠɢɧɢ ɪɿɱɤɢ . Ɂɚɝɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɨɸ 2 ( ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɜ ɤɿɧɰɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ) . 
 
3.8. ȼ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢ 
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɭɯɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɜɨɞɢ . ɉɪɨɮɿɥɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɟɬɢɧɚɬɢ ɡɚɩɥɚɜɭ ɱɢ ɞɨɥɢɧɭ ɪɿɱɤɢ ɞɨ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬь ІɊȼȼ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 1.0 ɦ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ ɬɚ 1.5 ɦ - ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ 
ɜɟɥɢɤɢɯ .  
ɉɪɢ ɲɢɪɢɧɿ ɡɚɩɥɚɜɢ ɛɿɥьɲɟ 1.0 ɤɦ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɧɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɡ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɟɣ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 2.5 ɦ, ɡɣɨɦɤɚ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɿ ɜɢɫɨɬɧɢɯ 
ɬɨɱɨɤ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɩɥɚɜɢ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫь ɧɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ .  ȼ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬьɫɹ ɬɨɱɤɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɪɭɫɥɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɡ ɬɨɱɤɚɦɢ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɿ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ . 
 
3.9. ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɭɞɭєɬьɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɱɟɧɨɝɨ ɤɿɥɨɦɟɬɪɚɠɭ ɬɚ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɭɪɿɡɿɜ ɜɨɞɢ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬɚɯ .  
 
3.10. Ɋɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥьɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɿɱɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ “ ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɨɱɧɢɦ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɪɟɤ “ Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, Ʌ., 1967 . 
 
3.11. Ɂɣɨɦɤɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɪɿɱɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ 
ɨɛ”єɦɚɯ ɿ ɡ ɞɟɬɚɥьɧɿɫɬɸ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɛɿɬ . 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɱɧɿɫɬь 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɹɤɿ ɞɿɸɬь ɧɚ ɞɚɧɢɣ 
ɱɚɫ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɿʀ ɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ . 
 
3.12. Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɋɇɢɉ 2.01.14-83 “Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɪɚɫɱɟɬɧɢɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ “ Ɇ., 1986 ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ “ ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɮɨɪɦɭɥ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɠɞɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɞɥɹ ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɋɋɊ “  
ɍɤɪɇɂȽɆɂ, Ʉ., 1988 . 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɬɚɤɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɫɯɟɦɢ : 
 
ɚ)  ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь - ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨ  
  ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ; 
  
ɛ)  ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ  ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь - ɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹɦ ɰɢɯ  
  ɞɚɧɢɯ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨ ɪɿɱɤɚɯ-ɚɧɚɥɨɝɚɯ ; 
 
ɜ)  ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь - ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  
 ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨ ɪɿɱɤɚɯ-ɚɧɚɥɨɝɚɯ ɿ ɤɚɪɬɚɯ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ   
 ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɩɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ . 
 
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɞɥɹ ɪɿɱɨɤ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɢɠɱɟ 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɿ ɦɚɸɬь ɲɢɪɨɤɟ ɪɭɫɥɨ ɬɚ ɡɚɩɥɚɜɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɭ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɬ ɜɨɞɢ . Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ( Ɇ.ȼ. ɉɨɬɚɩɨɜɚ  ɿ  ə. Ⱦ. 
Ƚɿɥьɞɟɧɛɥɚɬɚ,  Ƀ.Ⱥ.ɀɟɥɟɡɧɹɤɚ ɱɢ ɿɧ .) .ɑɚɫɬɿɲɟ ɜɫьɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɯɜɢɥь ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɪɨɳɟɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ ɍɤɪɇІȾɆІ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɚ ɩɪɝɪɚɦɚ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ”ɸɬɟɪɚ . 
ɉɪɢ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ . 
 
3.13. Ʉɪɢɜɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ  Q=f(H)   ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɩɪɢ ʀɯ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ : 
 
  Q=WV=WC Ri     (3.3) 
 
 ɬɚ  C=Rɭ / n   (3.3) 
 
ɞɟ W - ɩɥɨɳɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɩɨɬɨɤɭ, ɜ ɦ2 ; 
 V  - ɫɟɪɟɞɧɹ ɩɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɩɨɬɨɤɭ, ɦ/ɫ ; 
 ɋ  - ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɒɟɡɿ ; 
 R  - ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɪɚɞɿɭɫ, ɦ ; 
 i    - ɩɨɯɢɥ ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɬɨɤɭ ; 
 n   - ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ; 
 ɭ   - ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɟɩɟɧɹ . 
 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩ”ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɟɩɟɧɹ “ ɭ “ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ Ɇ.Ɇ.ɉɚɜɥɨɜɫьɤɨɝɨ: 
 
 ɭ = 2.5 n - 0.13 - 0.75 R ( n - 0.10 )  ( 3.4 ) 
 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜɪɭɱɧɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɬɟɩɟɧɿ ɩɪɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɦɭ 
ɪɚɞɿɭɫɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ  ɭ = 1.3 n , ɚɛɨ ɠ ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ Ɇɚɧɧɿɧɝɚ      ɭ = 
0,167 . 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɒɟɡɿ ɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɲɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɿɦ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɦɿɪɹɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɿ ɩɨɯɢɥɿɜ ɜɨɞɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ІɊȼȼ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ʀɦ ɜɢɬɪɚɬ . 
ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɮɨɪɦɭɥ  3.2  ɿ  3.3 ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɿ  Ɇ.Ɏ. ɋɪɿɛɧɨɝɨ . 
ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɲɢɪɨɤɢɯ ɡɚɩɥɚɜ ( ɛɿɥьɲɟ 2-ɨɯ ɲɢɪɢɧ ɪɭɫɥɚ ) 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ 3.2 ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɪɭɫɥɚ ɿ ɡɚɩɥɚɜɢ . 
 
3.14.  Ⱦɥɹ ɭɜ”ɹɡɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɩɨ 
ɞɨɜɠɢɧɿ ɪɿɱɤɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɫьɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɝɪɚɮɿɤ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɨɞɭɥɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɜɨɞɨɡɛɨɪɭ  g = f ( F ) . ɉɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ 
ɤɨɪɢɝɭɸɬьɫɹ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɱɨɤ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɡɤɢɯ ɡɦɿɧ ɜɟɥɢɱɢɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ . 
 
3.15. Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ 
ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɩɨ ɤɪɢɜɢɯ  Q = f ( H )  ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ . 
 
3.16. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɢɜɢɯ ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ( Ʉȼɉ ) ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɥɿɥɹɧɤɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹɧɧɹ Ȼɟɪɧɭɥɥɿ : 
 
 H=Q2(1/W1 2 - 1/W2 2 )/2g+(Q2  l1-2 )/W2  C2  R         ( 3.5 ) 
 
ɞɟ H - ɩɚɞɿɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɿɠ ɫɭɦɿɠɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ  
   ɫɬɜɨɪɚɦɢ, ɦ ; 
 
 W, C, R  ɿ  Q - ɫɟɪɟɞɧɿ ɞɥɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ   
   ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ( ɜ ɦ2 ), ɤɨєɮɿɰɿєɧɬɚ ɒɟɡɿ, ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ  
   ɪɚɞɿɭɫɭ ( ɜ ɦ) ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ (ɦ3 /ɫ); 
 
 W1  ɿ  W2  - ɩɥɨɳɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ; 
 
 l1-2 - ɜɿɞɫɬɚɧь ɦɿɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɦ ; 
 
 g - ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɚɞɿɧɧɹ . 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨ ɰьɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɯɨɞɨɦ ɧɚɡɚɞ ɩɪɨɬɢ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɨɬɨɤɭ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɞɜɨɯ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɦ, ɤɨɥɢ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɸ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ 3.5  ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ 
ɫɩɚɞɭ ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɬɨɤɭ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє  5 %   ɩɪɢ ɩɨɯɢɥɚɯ ɪɿɱɤɢ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ  <5  
ɦ/ɤɦ,  1 %  -  ɩɪɢ ɩɨɯɢɥɚɯ  5-10  ɦ/ɤɦ,  0.5 %  -  ɩɪɢ ɩɨɯɢɥɚɯ 10-30 ɦ/ɤɦ  ɿ  0.3 %  -  
ɩɪɢ ɩɨɯɢɥɚɯ ɛɿɥьɲɟ 30  ɦ/ɤɦ . 
 
3.17.  Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ Ʉȼɉ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɡ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɨɩɨɪɧɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɭ ȼɢɯɿɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜ ɰьɨɦɭ ɫɬɜɨɪɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɪɢɜɨʀ  Q =  f (H) . ȼɢɯɿɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨєɮɿɰɿєɧɬɚ ɒɟɡɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɜ 
ɩɨɜɿɧь ɱɢ ɩɚɜɨɞɨɤ,  ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɦɨɞɟɥь . 
 
3.18.  Ʉɨɧɬɪɨɥь ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɯɨɞɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ  Ʉȼɉ  ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ 
ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɿ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ  Q =  f (H) . 
 
3.19.  ȼ ɡɜ”ɹɡɤɭ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛ”єɦɨɦ ɨɛɱɢɫɥɟɧь, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨ ɰьɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɢɯ ɤɨɦɩ”ɸɬɟɪɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ . 
 
3.20.  Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ  3.5  ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɁɆɁ ɜ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ (ɜɟɥɢɤɿ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɪɿɱɤɢ, ɨɞɚɦɛɨɜɚɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɟɥɢɤɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɿ ɬ.ɞ.). ȼ 
ɪɟɲɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ Ʉȼɉ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɁɆɁ 
. 
 
3.21.  ɋɩɪɨɳɟɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɁɆɁ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ : 
 
1)  ɩɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟ-  
 ɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɿ ɞɚɬɢ ІɊȼȼ ɬɚ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ   
 ɞɟɧь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ; 
2)  ɧɚɦɿɱɚɸɬьɫɹ ɨɩУɪɧɿ ɫɬɜɨɪɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ   
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 3.7 ; 
3)  ɛɭɞɭɸɬьɫɹ ɤɪɢɜɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ  Q=f(H) ɜ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ  
  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 3.13 ; 
4)  ɤɚɦɟɪɚɥьɧɨ- ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ  
  ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɪɿɡɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ; 
5)  ɧɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь ɪɿɱɤɢ ɧɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɡɚɧɿɜɟɥьɨɜɚɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚ  
 ɞɟɧь ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ІɊȼȼ, ɚ ɩɨɬɿɦ, ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ  
 ɜɡɚєɦɧɢɯ  ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɯ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɪɿɡɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ . 
ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɦɟɧɲ ɬɨɱɧɢɣ, ɚɥɟ ɡɚɬɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɛɿɣɬɢɫь ɛɟɡ ɡɣɨɦɤɢ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ . 
 
3.22.  ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɱɰɿ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɚɛɨ ɩɿɞɩɨɪɭ ɜɿɞ 
ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɨɪɭ : 
 
  L =  ( ho + z ) / I     (3.6) 
ɞɟ L -  ɜɿɞɫɬɚɧь ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɨɪɭ, ɤɦ ; 
 ho - ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɨɪɭ, ɦ ; 
 z  -  ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɿɞɩɨɪɭ ɛɿɥɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɱɢ ɜ ɝɢɪɥɿ ɪɿɱɤɢ, ɦ ; 
 I  -  ɩɨɯɢɥ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɦ/ɤɦ ; 
  - ɤɨєɮɿɰɿєɧɬ, ɲɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  z / ho,  ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  
   ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.2 ɞɚɧɢɯ : 
        Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 
 
 
z / ho 5.0 2.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.1 
 
 0.96 0.91 0.85 0.76 0.68 0.58 0.41 
 3.23.  Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɫɭɦɿɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɁɆɁ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɿ ɬɿɣ ɠɟ ɪɿɱɰɿ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ . 
 
3.24.  ɉɪɢ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɿɧɲɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Ʉȼɉ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɪɨɪɹɞɤɭ . 
 
3.25.  Ⱦɥɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɿɱɨɤ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɩɿɞɩɨɪɿ ɜɿɞ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨєɤɬɚɯ Ʉȼɉ ɩɪɢ ʀɯ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ . 
 
3.26.  ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь ɪɿɱɤɢ ɛɭɞɭєɬьɫɹ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɤɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ Ʉȼɉ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɞɟɬɚɥьɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɱɢ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧь ɪɿɜɧɿɜ  -  ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ . 
ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ . 
 
3.27.  Ɇɟɠɿ ɁɆɁ ɧɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɹɤɿ ɡɧɿɦɚɸɬьɫɹ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɱɟɪɟɡ  50-
100 ɦ  ɞɨɜɠɢɧɢ ɪɿɱɤɢ . 
Ɇɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬɚɯ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɥɿɧɿɣɧɨɸ ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿєɸ . 
ɉɥɚɜɧɚ ɥɿɧɿɹɛ ɳɨ ɡ”єɞɧɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɨɱɤɢ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɨɛɪɢɫɚɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɟɣ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬɚɯ, є ɦɟɠɟɸ  
ɁɆɁ  ɩɪɢ ɩɨɜɟɧɿ ɱɢ ɩɚɜɨɞɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ . 
Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ ɞɨɥɢɧɢ ɪɿɱɤɢ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɢɦɢ ɁɆɁ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɜɿɬɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ . 
 
  
4.   ɋɄɅȺȾ  ɁȼȱɌɇɈȲ  ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐȱȲ 
 
ɉɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ : 
 
ȼ ɫ ɬ ɭ ɩ 
 
1.  Ʉɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɪɿɱɤɢ 
 
2.  Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ (ɩɪɨɝɨɧɨɡ) ɪɟɠɢɦɭ ɪɿɜɧɿɜ ɩɪɢ ɩɨɜɟɧɹɯ ɱɢ ɩɚɜɨɞɤɚɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɟɣ 
 
2.1.  Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
 
2.2.  ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ 
 
2.3.  Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
 
ȼ ɢ ɫ ɧ ɨ ɜ ɤ ɢ 
 
      Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1  ( Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨваɧɢɣ ) 
 
5.  ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ  ɉɈ  ȼɂɁɇȺɑȿɇɇɘ  ȼȺɊɌɈɋɌȱ  ɊɈȻȱɌ 
 
5.1.  Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɢɯ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɬɚ єɞɢɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ 
ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ . 
 
5.2.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ  ȾȻɇ IV.16.96, ɱ. 
III, “ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ “, Ʉ., 1997 .    
 
5.3. ȼ ɰɿɧɚɯ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ”ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɡɛɨɪɨɦ 
ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɬɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɡ 
ɛɨɤɭ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ . 
 
5.4. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɿɧ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɤɜɿɬɧɹ 1997 
ɪɨɤɭ . 
 
5.5.  Ɂɚ ɛɚɡɨɜɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɪɬɿɫɬь ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɁɆɁ 
ɧɚ 1 ɤɦ ɞɨɜɠɢɧɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜ ɞɨɥɢɧɿ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɜɢɜɱɟɧɿɫɬɸ, 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɸ ɨɫɜɨєɧɿɫɬɸ ɬɚ ɿɧ . 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɢɬɨɦɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ  ( bɩ ) ɫɤɥɚɞɚє ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 530  ɝɪɢɜɟɧь / ɤɦ . 
ɉ ɪ ɢ ɦ ɿ ɬ ɤ ɢ :  1. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ  
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɛ”єɦɿɜ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 2 . 
     2. ɉɪɢ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɿ ɱɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɨɛ”єɦɿɜ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ    
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɿ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɪɨɛɿɬ .  ȼɟɥɢɱɢɧɚ ʀʀ ɡɦɿɧɢ ɭɡɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɦɿɠ   
 Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɿ ȼɢɤɨɧɚɜɰɟɦ. 
 
5.6.  Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɁɆɁ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɪɿɱɰɿ ɱɢ 
ʀʀ ɨɤɪɟɦɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ : 
 B = ( bn  L k1 k2 k3 + З) / 103 ɬɢɫ.  ɝɪɢɜɟɧь ,  (5.1)               
                   
 ɞɟ   bn -  ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɪɨɛɿɬ, ɝɪɢɜɟɧь / ɤɦ ;      
                
        L - ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɞɿɥɹɧɤɢ , ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɁɆɁ , ɤɦ; 
             
        Ɂ - ɜɚɪɬɿɫɬь ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚє 520 ɝɪɢɜɟɧь ;   
                    
k1 - ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɪɚɯɨɜɭє ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ                
ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɱɤɢ ɱɢ ʀʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ;       
                         
k2 -   ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ    
 ɤɪɢɜɨʀ ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ;      
                            
k3 - ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ Ʉȼɉ               
ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ  k2  ɜɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ,   
 ɤɨɥɢ ɁɆɁ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɦɚɥɢɯ   
 ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ . 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ  5.1 . 
        Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.1 
  
ɏ ɚ ɪ ɚ ɤ ɬ ɟ ɪ ɢ ɫ ɬ ɢ ɤ ɚ     ɪ ɿ ɱ ɤ ɢ 
 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ  ɤɨєɮɿɰɿєɧɬɿɜ : 
  k1 k2 k3 
    1. Ɋɿɱɤɢ ɪɿɜɧɢɧ ɿ ɩɥɚɬɨ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 100 ɦ ɡ ɦɚɥɨɡɜɢɜɢɫɬɢɦ 
ɪɭɫɥɨɦ, ɛɟɡ ɪɭɤɚɜɿɜ ɿ ɫɬɚɪɨɪɿɱь. Ȼɟɪɟɝɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɛɟɡ ɲɢɪɨɤɢɯ 
ɡɚɩɥɚɜ. 
0.80 0.55 0.60 
    2. Ɋɿɱɤɢ ɪɿɜɧɢɧ ɿ ɩɥɚɬɨ ɲɢɪɢɧɨɸ ɛɿɥьɲɟ 100 ɦ ɿɡ ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɡɜɢɜɢɫɬɢɦ ɪɭɫɥɨɦ ɬɚ ɲɢɪɨɤɢɦɢ,ɚɥɟ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɡɚɩɥɚɜɚɦɢ  
  Ƚɿɪɫьɤɿ ɪɿɱɤɢ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 50 ɦ . 
1.00 0.60 0.65 
    3. Ɋɿɱɤɢ ɪɿɜɧɢɧ ɿ ɩɥɚɬɨ ɲɢɪɢɧɨɸ ɛɿɥьɲɟ 100 ɦ ɿɡ ɞɭɠɟ 1.20 0.65 - 
ɡɜɢɜɢɫɬɢɦ ɪɭɫɥɨɦ ɬɚ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɡɚɪɨɫɥɢɦɢ ɿ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɦɢ 
ɡɚɩɥɚɜɚɦɢ . 
 Ƚɿɪɫьɤɿ ɪɿɱɤɢ ɲɢɪɢɧɨɸ ɛɿɥьɲɟ 50 ɦ . 
 
ɉ ɪ ɢ ɦ ɿ ɬ ɤ ɢ :  1. Ⱦɥɹ ɪɿɱɨɤ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɞɭɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɜɿɞ  
  ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.1, ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɡɦɿɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɞɨ   
  20 % . 
  2.Ɉɛɨɜ”ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɁɆɁ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɚɫɩɨɪ-  
 ɬɢɡɚɰɿʀ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ є ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ (ɩɚɪɚɥɟɥьɧɟ) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɨɞɧɿєɸ   
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ-ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ . ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɡɜɿɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɨ ɁɆɁ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɯɨɞɢɬɢ   
 ɨɤɪɟɦɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ “ ɉɚɫɩɨɪɬ ɦɚɥɨʀ ɪɿɱɤɢ “. 
 
5.7.  ȼɿɞɧɨɫɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.2 . 
 
        Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.2 
 
 
 
 
Ɉ ɫ ɧ ɨ ɜ ɧ ɿ     ɜ ɢ ɞ ɢ  
 
ȼɿɞɧɨɫɧɚ  ɜɚɪɬɿɫɬь  ɪɨɛɿɬ  (ɜ %)  ɩɪɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ  ɁɆɁ : 
 
ɪ ɨ ɛ ɿ ɬ ɞɟɬɚɥьɧɢɦ  
ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɜ ɫɤɥɚɞɿ  “ɉɚɫɩɨɪɬɚ 
ɦɚɥɨʀ  ɪɿɱɤɢ 
 
 
 1. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭ-ɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
 
35 
 
21 
 
15 
 
 
 2. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
 
20 
 
33 
 
14 
 
 
 3. Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
 
25 
 
14 
 
12 
 
 
 4. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɜɿɬɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
 
18 
 
30 
 
55 
 
 
 5. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ 
ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 
2 
 
2 
 
4 
 
 
ȼ ɫ ь ɨ ɝ ɨ 
 
100 
 
100 
 
100 
 ɉ ɪ ɢ ɦ ɿ ɬ ɤ ɚ . ɉɪɢ ɜɡɚєɦɧɿɣ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь  
  ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɟɳɨ ɡɦɿɧɟɧɚ ɩɪɨɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5.2 ɜɟɥɢɱɢɧ,  
 ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ . 
         Ⱦɨɞɚɬɨɤ  2 
             (Іɧɮɨɪɦаціɣɧɢɣ) 
 
6.   ɉ Ɋ ɂ Ʉ Ʌ Ⱥ Ⱦ    Ɋ Ɉ Ɂ Ɋ Ⱥ ɏ ɍ ɇ Ʉ ȱ ȼ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɞɚɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɢɦ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɁɆɁ ɩɪɢ ɩɚɜɨɞɤɚɯ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɿɫɬɸ  1.0,  5.0  ɿ 10 %  ɧɚ ɪ. Ȼɨɪɠɚɜɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɫ. Ȼɿɥɤɢ - ɫ Ʌɭɤɨɜɨ . 
 
6.1. ɉ ɿ ɞ ɝ ɨ ɬ ɨ ɜ ɱ ɢ ɣ    ɟ ɬ ɚ ɩ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɜ ȼɨɞɧɨɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɪ. Ȼɨɪ-ɠɚɜɚ 
ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ . 
Ɋɟɠɢɦ ɪɿɱɤɢ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɢɜɱɟɧɢɣ.  ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ 2 ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɫ. Ⱦɨɜɝɟ ɿ ɫ. ɒɚ-ɥɚɧɤɢ 
. ɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫь ɬɚɤɨɠ ɩɨɥьɨɜɿ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥьɧɿ ɨɛɫɬɟ-ɠɟɧɧɹ ɪɿɱɤɢ 
ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫь ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɞɥɹ 
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ . 
Ʉɪɿɦ ɰьɨɝɨ, ɜ 1995 ɪ. ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ “Ʌьɜɿɜɞɿɩɪɨɜɨɞɝɨɫɩ” ɛɭɜ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ 
“ɉɚɫɩɨɪɬ ɪ. Ȼɨɪɠɚɜɢ”. 
Ⱦɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫь ɬɚɤɨɠ ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɡɣɨɦɤɨɸ ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɝɨ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɪɨɛɿɬ ɛɭɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɜ 1995 ɪ.  ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ “ɋɯɟɦɢ ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨ-ɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɜ ɛɚɫɟɣɧɿ ɪ. Ȼɨɪɠɚɜɢ”, ɹɤɚ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ”. 
ȼ ɮɨɧɞɚɯ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɿʀ ɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ ɤɚɪɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10 
000 ɩɨ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪ. Ȼɨɪɠɚɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ . ȼ ɡɜ”ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɁɆɁ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɛɭɞɭɬь ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɚɪɬ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:25 000 ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ 
ɬɨɩɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь 1995 ɪɨɤɭ . 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɧɢɠɧɹ ɿ ɜɟɪɯɧɹ ɦɟɠɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 54.62  ɿ 61.33 
ɤɦ ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ ɪɿɱɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 6.7 
ɤɦ . 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɯɢɥ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
2.0  ɦ/ɤɦ . 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɭɥɨɸ 31 ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɜ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ : 
 
ɉ = 6.7  2.0  0.4 + 2 = 7  шɬ. 
 
ȼ 1995 ɪ. ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɛɭɥɨ ɡɚɧɿɜɟɥьɨɜɚɧɨ 12 ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ 
ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ, ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ɞɟɧь 
ɡɣɨɦɤɢ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɭ 1995 ɪɨɤɭ . 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɬɚ 
ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥьɧɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɁɆɁ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ . 
ȼɚɪɬɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɭɥɨɸ  5.1  ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ : 
 
  B = 530  6.7  1.2 + 520 = 4 780  ɝɪɢɜɟɧь . 
 
ȼɚɪɬɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ 
ɬɚɛɥɢɰɿ  5.2  ɫɬɚɧɨɜɢɬь  35 %  ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɬɨɛɬɨ 1 670  ɝɪɢɜɟɧь . 
ɉɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɧɟ 
ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬь ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɁɆɁ ɧɚ ɜɤɚɡɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪ. 
Ȼɨɪɠɚɜɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ : 
 
  Bo = 4 780 - 1 670 = 3 110  ɝɪɢɜɟɧь . 
 
 
6.2.  ɉ ɨ ɥ ь ɨ ɜ ɢ ɣ    ɟ ɬ ɚ ɩ 
 
əɤ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɛɿɬ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚ ɬɨɩɨ-
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɚ ɜɢɜɱɟɧɿɫɬь ɪ. Ȼɨɪɠɚɜɢ ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɁɆɁ  ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ . 
ȼ ɡɜ”ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɥьɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥьɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ . 
6.3.  Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɢɣ ɟɬɚɩ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɟɬɚɥьɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪ 
Ȼɨɪɠɚɜɢ 12 ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 7 
ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ. Ʉɪɢɜɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɥɨɳ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ ɿ ʀɯ ɲɢɪɢɧɢ ɜɿɞ ɜɿɞɦɿɬɨɤ 
ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 1 ɿ 2 . 
Ɂɚ ɨɩɨɪɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɫɬɜɨɪɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɜ ɤɿɧɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɪɿɱɤɢ. 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ 9 ɤɦ ɜɢɳɟ ɩɨ ɬɟɱɿʀ ɜɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɣ ɩɨɫɬ Ⱦɨɜɝɟ, ɚ ɜ 22 ɤɦ ɧɢɠɱɟ - ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɣ ɩɨɫɬ ɒɚɥɚɧɤɢ . 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɜ ɫɬɜɨɪɿ ɜɨɞɨɦɿɪɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚ Ⱦɨɜɝɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɚ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ - 
ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɰьɨɝɨ ɩɨɫɬɚ . ȼɟɥɢɱɢɧɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 6.1 . 
Ʉɪɢɜɿ ɜɢɬɪɚɬ  Q= f( H) ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɨɯɢɥ, ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɜ ɩɚɜɨɞɨɤ 27.04.1995 ɪ.  ɬɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. ȼɤɚɡɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ  6.2 , ɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɤɪɢɜɿ ɜɢɬɪɚɬ  -  ɧɚ ɪɢɫ 3 . 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɪɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ  6.3 . 
ȼɿɞɦɿɬɤɢ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɿ  3.5  ɯɨɞɨɦ ɧɚɡɚɞ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ  ( ɉɄ  54.62 ɤɦ ) . ȼɤɚɡɚɧɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɞɥɹ ɩɚɜɨɞɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ  Ɋ = 1.0 %   ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.4 . 
         Ɍɚɛɥɢɰɹ  6.1 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
 
 
 
ɋ ɬ ɜ ɨ ɪ 
 
ȼɿɞɫɬɚɧь ɜɿɞ 
ɝɢɪɥɚ , 
 
ɉɥɨɳɚ ɜɨɞɨ- 
ɡɛɨɪɭ , 
 
ȼɢɬɪɚɬɚ ɜ ɩɚ- 
ɜɨɞɨɤ 1995 ɪ., 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɦ3/ɫ) 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ : 
 
 ɤɦ ɤɦ2 ɦ3 /ɫ 10% 50% 10% 
 
 
ɜ/ɩ  Ⱦɨɜɝɟ 
 
70.6 
 
408 
 
225 
 
455 
 
342 
 
293 
  
ɫ. Ʌɭɤɨɜɨ 
 
61.33 
 
510 
 
255 
 
522 
 
394 
 
330 
 
 
ɫ. Ȼɿɥɤɢ 
 
54.62 
 
550 
 
270 
 
552 
 
410 
 
347 
            
   Ɍɚɛɥɢɰɹ  2  
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɢɜɢɯ ɜɢɬɚɬ ɜɨɞɢ Q=f(H) ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
 
 
L, 
 
H, 
 
i 
 
B, 
 
Q, 
 
Ɋ   ɭ   ɫ   ɥ   ɨ Ɂ  ɚ  ɩ  ɥ  ɚ  ɜ  ɚ
ɤɦ ɦ Ȼɋ  ɦ ɦ3/ɫ  
а, ɦ2 
 
R, ɦ 
 
n 
 
C 
 
Я, ɦ/ɫ 
 
Q, ɦ3 /ɫ 
 
а, ɦ2 R, ɦ Я, ɦ/ɫ Q, ɦ /ɫ
 
54.62 
 
137.20 
 
0.0017 
 
550 
 
270 
 
225 
 
2.5 
 
0.065 
 
17.9 
 
1.16 
 
261 
 
107 
 
0.23
 137.45  690 347 255 2.8  18.3 1.26 321 234 0.39 
 137.70  775 410 277 2.9  18.4 1.28 355 394 0.58 
 138.15  1500 552 319 3.2  18.7 1.38 440 800 0.57 
 
61.33 
 
149.50 
 
0.0020 
 
146 
 
255 
 
111 
 
3.4 
 
 
 
24.5 
 
2.02 
 
224 
 
128 
 
1.11 
 150.00  200 330 126 3.9  25.1 2.22 280 200 1.18 
 150.40  279 394 138 4.2  25.4 2.33 322 287 1.16 
 151.00  371 522 157 4.8  26.0 2.54 399 457 1.34 
 ɉɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥь ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ ɡ ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ, 
ІɊȼȼ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 4 . 
Ɂɨɧɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɚɜɨɞɤɚɯ ɪɿɡɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪ. Ȼɨɪɠɚɜɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 5 . 
 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɬɚɥьɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ Ʉȼɉ . ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɿɫɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɤɪɢɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ  Q = f ( H )  ɜɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɪɿɡɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɞɢ ɜ ɞɨɫɢɬь ɜɢɫɨɤɢɣ ɩɚɜɨɞɨɤ 1995 ɪ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɰɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.5 . 
Ɋɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɩɚɜɨɞɤɢ ɪɿɡɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɪɿɱɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ʀɯ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧь ɧɚɞ ІɊȼȼ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.6 . 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 6.2 ɿ 6.6 ɞɚɧɢɯ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɞɨɫɢɬь 
ɛɥɢɡьɤɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ . 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɦɨɫɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ȼɨɪ-ɠɚɜɭ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ  ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.7 . 
 
        Ɍɚɛɥɢɰɹ  6.3 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
 
 
 
 
ɋ ɬ ɜ ɨ ɪ 
 
ȼɿɞɫɬɚɧь 
ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ , 
 
Ɋɿɜɟɧь ɜɨɞɢ ɜ 
ɩɚɜɨɞɨɤ 1995 ɪ., 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ( ɦ Ȼɋ ), 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ : 
 
 ɤɦ ɦ Ȼɋ 10% 50% 10% 
 
 
ɫ Ʌɭɤɨɜɨ 
 
61.33 
 
149.50 
 
151.00 
 
150.40 
 
150.00 
 
 
ɫ Ȼɿɥɤɢ 
 
 
54.62 
 
137.20 
 
138.15 
 
137.70 
 
137.45 
           
    Ɍɚɛɥɢɰɹ  6.4 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɢɜɨʀ ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɪɢ ɩɚɜɨɞɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ ɪ=1.0 % ɧɚ 
ɪ. Ȼɨɪɠɚɜɿ 
 
 
L, 
 
H, 
 
Q, 
 
w, 
 
B, 
 
v, 
 
i 
 
H, 
 
Ɋ ɭ ɫ ɥ ɨ Ɂ ɚ ɩ ɥ ɚ ɜ ɚ
ɤɦ 
 
ɦ ɦ 3/ɫ ɦ2 ɦ ɦ/ɫ   ɦ а,ɦ2 B,ɦ n Я,ɦ/ɫ Q,ɦ3 /ɫ а,ɦ B,ɦ Я,ɦ/ɫ Q,ɦ /ɫ
 
54.62 
 
138.15 
 
552 
 
1120 
 
1500 
 
0.49 
   
319 
 
100 
 
0.065 
 
1.38 
 
440 
      0.0020 1.65      
55.45 139.80 547 1240 2680 0.44   375 67 0.150 1.24 465 
      0.0017 4.10      
57.81 143.90 542 1100 1550 0.49   275 48 0.100 1.61 443 
      0.0018 1.30      
58.53 145.20 537 1300 1500 0.41   225 45 0.090 1.67 376 
      0.0019 2.30      
59.76 147.50 532 1490 1280 0.37   210 44 0.090 1.66 349 
      0.0021 1.30      
60.38 148.80 527 1540 1000 0.34   200 33 0.100 1.81 362 
      0.0023 2.20      
61.33 151.00 522 614 371 0.85   157 31 0.005 2.54 399 
 
        Ɍɚɛɥɢɰɹ  6.5 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ 
 
 
 
 
 
 
ɋ ɬ  ɜ ɨ ɪ 
 
 
ȼɿɞɫɬɚɧь 
ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ , 
ɤɦ 
 
ȼɿɞɦɿɬɤɚ 
ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ 
ɜ ɩɚɜɨɞɨɤ 
1995 ɪ ., 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ 
( ɦ3/ɫ ), 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ : 
 
 
ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɜɨɞɢ ( ɦ ), 
 ɧɚɞ ІɊȼȼ : 
    
   ɦ Ȼɋ 1.0% 5,0 % 10 % 1.0 % 5.0 % 10 % 
  
ɜ/ɩ Ⱦɨɜɝɟ 
 
70.60 
 
172.09 
 
173.85 
 
173.05 
 
172.65 
 
1.76 
 
0.96 
 
0.56 
 ɫ. Ʌɭɤɨɜɨ 61.33 149.50 151.00 150.40 150.00 1.50 0.90 0.50 
 ɫ. Ȼɿɥɤɢ 54.62 137.20 138.15 137.70 137.45 0.95 0.50 0.25 
 
 
        Ɍɚɛɥɢɰɹ  6.6 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɪɿɜɧɿ ɜɨɞɢ 
  
 
C ɬ ɜ ɨ ɪ 
 
ȼɿɞɫɬɚɧь ɜɿɞ 
ɝɢɪɥɚ , 
 
ȼɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɹ ɜ 
ɩɚɜɨɞɨɤ 1995 ɪ., 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɪɿɜɧɿ  ɜɨɞɢ  (ɦ Ȼɋ ) , 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ : 
  ɤɦ ɦ Ȼɋ 1.0 % 5.0 % 10 % 
 ɫ Ʌɭɤɨɜɨ 61.33 149.50 151.00 150.40 150.00 
 ɫ ɉɟɧьɤɿɜɰɿ 60.00 146.60 147.95 147.40 147.05 
 ɫ Іɦɫɬɢɱɟɜɨ 58.80 144.40 145.70 145.15 144.80 
 - 56.20 139.80 140.85 140.40 140.10 
 ɫ Ȼɿɥɤɢ 54.62 137.20 138.15 137.70 137.45 
 
         
        Ɍɚɛɥɢɰɹ  6.7 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɦɨɫɬɿɜ 
  
ȼɿɞɫɬɚɧь 
ɜɿɞ ɝɢɪɥɚ, 
 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ 
ɩɨ ɧɚɫɬɢɥɭ, 
 
ȼɿɞɦɿɬɤɢ , ɦ Ȼɋ : 
 
ȼɿɞɦɿɬɤɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜɨɞɢ (ɦ Ȼɋ), 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ : 
 ɤɦ ɦ ɜɟɪɯɭ 
ɧɚɫɬɢɥɭ 
ɧɢɡɭ 
ɧɚɫɬɢɥɭ 
ɞɧɚ 
ɪɿɱɤɢ 
1.0% 5.0 % 10 % 
  
54.62 
 
97.0 
 
138.36 
 
137.40 
 
131.40 
 
138.15 
 
137.70 
 
137.45 
 58.80 48.0 144.58 143.25 139.20 145.70 145.15 144.95 
        Ⱦɨɞɚɬɨɤ  3 
               Іɧɮɨɪɦаціɣɧɢɣ 
 
7.  ɋɉȿɐɂɎȱɑɇȱ ɌȿɊɆȱɇɂ ɌȺ ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə 
 
Заɩɥаɜа - ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɿɱɤɨɜɨʀ ɞɨɥɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɚɬɨɩɥɸєɬьɫɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɜɨɞɧɨɫɬɿ ɪɿɱɤɢ . 
 
Заɬɨɩɥɟɧɧя (ɧаɜɨɞɧɟɧɧя) - ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɨɞɨɸ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨɥɢɧɢ 
ɪɿɱɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɭ ɜɨɞɢ ɜɿɞ ɬɚɧɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ, ɚɛɨ ɡɥɢɜɨɜɢɯ ɞɨɳɿɜ . 
 
Зɨɧа ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡаɬɨɩɥɟɧɧя (ЗМЗ) - ɫɦɭɝɚ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɪɿɱɤɢ ɹɤɚ 
ɡɚɬɨɩɥɸєɬьɫɹ, ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɡɚɬɨɩɥɸɜɚɬɢɫь ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɟɧɟɣ ɱɢ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɩɟɜɧɨʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ . 
 
Зɦɿшаɧɢɣ ɩаɜɨɞɨɤ - ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣ ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɰɿ ɜ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɧɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɜɢɩɚɞɟɧɧɹɦ 
ɞɨɳɭ. 
 
Кɪɢɜа ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ (КВɉ) - ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɡɞɨɜɠɧьɨɝɨ ɩɪɮɿɥɸ 
ɜɨɞɧɨɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɱɢ ɭɦɨɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɤɚɯ . 
 
Маɤɫɢɦаɥьɧа ɦɢɬɬєɜа ɜɢɬɪаɬа ɜɨɞɢ - ɧɚɣɛɿɥьɲɚ ɡ ɜɧɭɬɪɿɞɨɛɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɜɨɞɢ ɡɚ ɩɨɜɿɧь ɱɢ ɩɚɜɨɞɨɤ . 
 
Ɉɞɧɨɞɟɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɨɞɢ - ɜɢɫɨɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ ɪɹɞɿ ɬɨɱɨɤ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ . 
 
Ɉɩɨɪɧɢɣ ɫɬɜɨɪ - ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɣ ɩɨɫɬ, ɚɛɨ ɫɬɜɨɪ ɧɚ ɦɟɠɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɪɿɱɤɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨ ɹɤɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɞɚɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɿɧɲɢɦ ɞɟɬɚɥьɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ . 
 
ɉаɜɨɞɨɤ - ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɢɣ ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɰɿ, 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɥɢɜɨɜɢɯ ɞɨɳɿɜ ɱɢ ɬɚɧɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɿ ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫь 
ɜ ɪɿɡɧɿ ɫɟɡɨɧɢ ɪɨɤɭ . 
 
ɉɨɜɿɧь - ɮɚɡɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɿɱɤɢ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɬɚɧɟɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɧɚɣɛɿɥьɲɨɸ ɜɨɞɧɿɫɬɸ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ɿ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɯɨɞɨɦ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɭ ɜ 
ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ . 
 
Ɋɨɡɪаɯɭɧɤɨɜɢɣ ɫɬɜɨɪ - ɫɬɜɨɪ ɜ ɦɟɠɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɿɱɤɢ, ɩɨ ɹɤɨɦɭ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɪɿɡɧɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɪɢɜɨʀ 
ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ . 
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